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□ comptes rendus 
Joseph COMBLIN, L'Esprit Saint. Économie, 
société, théologie. Coll. « Libération ». Pa-
ris, Éditions du Cerf, 1994, 206 pages. 
Ce que l'A. offre comme ligne de mire à ses 
lecteurs, ce sont les « lieux des retrouvailles de 
l'Esprit oublié par l'Église d'Occident » (préface 
de R. Sublon). Ces lieux sont les expériences de 
Dieu vécues dans les communautés de l'Améri-
que latine. En faisant sienne l'option préféren-
tielle des pauvres, l'Église latino-américaine re-
noue avec le temps du renouveau de la Pente-
côte pour faire une place de choix à tous ceux 
qui vivent l'envers de l'histoire. Ce long pèleri-
nage part de l'expérience de l'Esprit dans le Nou-
veau Testament et se termine par une étude de la 
place de l'Esprit dans la Trinité. 
Tout au cours de cet itinéraire, le lecteur pour-
ra approfondir et apprécier la théologie de l'Es-
prit Saint. Le premier chapitre fait voir les nom-
breuses et diverses formes d'expériences de 
l'Esprit dans le monde, dans le christianisme et 
en Amérique latine, dans le but de faire com-
prendre ce phénomène de résurgence de l'Esprit 
Saint à la lumière de la Bible et de l'Église des 
origines. Les chapitres suivants développent la 
doctrine implicitement contenue dans ces expé-
riences : la mission de l'Esprit dans le monde, 
dans l'histoire (chapitre 2), la mission de l'Es-
prit dans l'Église (chapitre 3), et le rôle de l'Es-
prit Saint dans la vie personnelle (chapitre 4). 
Le chapitre 5 analyse le rapport de l'Esprit avec 
Jésus-Christ ; car selon l'expression de saint Iré-
née, « le Père agit au moyen de ses deux mains, 
le Verbe et l'Esprit Saint » (p. 147), et c'est à 
partir de leur action que s'opère le renouvelle-
ment du monde et de l'Église. Comme une étude 
sur l'Esprit Saint ne saurait s'abstenir de souli-
gner à quel point sa mission est en lien avec le 
Père et le Fils, on retrouve dans le sixième et der-
nier chapitre, l'analyse des propriétés de l'Esprit 
au sein de la Trinité, conformément à ce qu'en-
seigne la tradition chrétienne à ce sujet. 
Quelques remarques s'imposent pour la pré-
sentation de ce livre dynamique et intéressant à 
plusieurs points de vue. Tout d'abord, le mot 
« expérience » revient souvent. Une nouveauté 
de la théologie de la libération latino-américaine 
est de situer la réflexion de la foi à l'intérieur 
d'une pratique de libération menée par les pau-
vres eux-mêmes qui deviennent sujets de leur 
devenir historique. Il s'agit d'expériences con-
crètes d'hommes et de femmes qui reconnais-
sent l'Esprit de Celui qui porte la bonne nou-
velle aux pauvres et rend la liberté aux opprimés 
(Luc 4, 18), et c'est là « l'acte premier » de la 
théologie. Cela signifie que le discours de l'A. 
émerge d'un contexte particulier et — c'est 
l'essentiel de la deuxième remarque — il s'en-
suit une pneumatologie engagée. Le langage 
théologique est moins préoccupé de la « perfor-
mativité » et des conditions d'énonciation du 
discours que de mettre en contact avec l'Esprit 
de Dieu au cœur de l'activité humaine, que de 
faire apparaître l'Invisible par la force agissante 
qu'il manifeste en ce temps-ci dans l'histoire 
des pauvres, comme II se manifestait en ce 
temps-là sur les routes de Galilée. On remarque-
ra, dans un dernier temps, que ce volume fait 
partie de l'importante Collection « Libération », 
un ensemble de plus de cinquante volumes, édi-
tés en portugais et en espagnol, qui tente de ras-
sembler les thèmes fondamentaux de la théolo-
gie. L'édition française porte le sous-titre Éco-
nomie, société, théologie, ce qui rappelle une di-
mension capitale de la théologie de la libération 
latino-américaine, l'interdisciplinarité ou la com-
plémentarité des diverses approches qui ont cha-
cune une rationalité particulière, mais qui cher-
chent à analyser la réalité et à transformer ce 
monde de misère en un univers nouveau marqué 
par la responsabilité, la solidarité et l'espérance. 
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